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El mundo que está emergiendo después de la Guerra Fría 
impone nuevos desafíos a los países, sobre todo a aquellos 
de pequeña y mediana capacidad. La economía mundial 
está cada vez más internacionalizada y la política tiene 
una creciente dimensión externa. Los países, en conse-
cuencia, se enfrentan a la necesidad de actuar colectiva-
mente. Es así como han emergido los llamados bloques 
económicos y se consolida la tendencia a la 
regionalización del mundo. América Latina no está 
ausente de está realidad, las experiencias de cooperación 
en la región son muy antiguas, siendo la década de los 
sesenta testigo de la proliferación de las formas de 
cooperación más clásicas. Actualmente están emergiendo 
en América Latina nuevos mecanismos que rompen con 
el patrón que inspiró a aquellas: una menor 
institucionalización de sus estructuras y una mayor 
informalidad de sus procedimientos, junto a un alto 
grado de exposición al exterior y una clara propensión 
hacia los mecanismos de mercado son sus rasgos más 
peculiares. Finalmente, el modelo tradicional de coope-
ración percibió a la integración como un medio para 
romper la situación de dependencia de la región, mien-
tras que el modelo que está consolidándose en la ac-
tualidad la percibe como un medio para insertarse en la 
economía mundial. Con todo, la integración sigue vigente. 
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ALALC (ASOCiaCión Latinoamericana ALADI CARICOM (ComunIdad del Canbe) 
de Libre Comercio) 
HISTORIA Fundada en 1960, en Montevideo. mediante (Véase ALALC) Fundada en 1973. en Chaguaramas (Tnno-
la firma del Tratada de Montevideo efectuada dad) . mediante la firma de un Tratada por 
por I I paises. ALALC fue la pionera de los los Pnmeros Ministros de Barbados. Guyana, 
mecanismos de Integración, se caracterizó Jamaica y T nnidad y T obago, Incorporándose 
por su elevado anhelo de construir una comu· el resto de miembros en 1974. Conocido 
nidad latinoamencana, como asimismo por también como Mercado Común del Can be, 
los ngurosos y formales procedimientos que vino a reemplazar y extender las actIVIdades 
Implementó para lograrlo. Fue reemplazada de la Asociación de Libre ComercIo del 
por la ALADI ( 1980) la que Introdujo nota- Canbe (CARIFTA) estableCIda en 1965. 
bies cambiOS en la onentacI6n del proceso de 
integración, con apertura a todos los parses 
latlnoamencanos y a través de cualqUier tipO 
de plazo con mecanismos aSOciatiVOS mas 
flexibles que los de su antecesora. 
OBJETIVOS DECLARADOS Promover la integraCión latlnoamencana. Promover el desarrollo económico y social Establecer un arancel común y una polltlca 
creando una zona de hbre comercio; COOrdl- de forma equilibrada mediante la de protecCIón del comercio con otros pal-
nar las polltlCas comercial y financiera, para Intensificación y regulaCión del comercio ses. Adoptar un esquema armónico de In -
cuyo efecto se disel'laron los programas de entre 105 paises de la región. el fomento de centlvos fiscales para la Industna y acuerdos 
liberalizaCión del comercIo y 105 acuerdos de la complementaClón económica y el desa- sobre doble ImposIción. Coordinar pol/tlcas 
complementación sectoria l. rrollo de acciones de cooperación para am- econÓmICas y p lanes de desarrollo. Propiciar 
phación de mercados, con el objetivo final de un régimen espeCial para los paises menos 
conseguir el estableCimiento de un mercado desarrollados de la Comunidad. 
común regional. 
ESTRUCTURA Se caracterizó por sus comp lejos e El Comité de Representantes ostenta las La máxima autoridad es la ConferenCia de 
institUCionalizados mecanismos y rondas de facultades polltlcas y convoca cuando con- Jefes de Estado y de Goblemo. segUIdo del 
negoCIaCión. La máxima instancia declsona viene al Consejo de Ministros de Asuntos Consejo de Ministros del Mercado Común. 
fue la ConferenCia de las Partes Contratantes Extenores. que elige al Secretano General. Los Comités permanentes, uno por cada una 
del Tratado. El órgano ejecutor y fiscalizador Este desempena la funCión téCnica aUXiliado de las diez áreas mlnlstenales. ejecutan las 
de los acuerdos era el Comité Ejecutivo Per- por los Consejos finanCiero y monetano. de lineas trazadas por la ConferenCia menCIO-
manente. Del cual, a su vez. dependla una comercIo y transporte, finanCiamiento a las nada a través e la Secretaria de la Comunl -
Secretaria Administrativa. Asimismo, otras exportaciones y la reunión de Directores dad del Caribe como órgano administrativo. 
instanCias como los Consejos sectonales y las naCionales de Aduanas. Cuenta con corporaciones regionales en In-
ComiSiones Ascsorcs se ocupaban del cum- vestlgaci6n y desarrollo agrícola. alimenta-
plimlento de los planes de acción de la Aso- clón, investigación y desarrollo tUrlstlCO, pes-
claclÓn. ca y adiestramiento en aViaCión. 
ESTADO ACTUAL Extinguida en 1980 se transform6 en ALADI En 105 últimos af'los la ALADI ha realizado En 1990 los gobiernos de los paises mlem-
Importantes esfuerzos para acelerar el pro- bros han dado un nuevo Impulso polltlco a 
ceso de integración en la regi6n. Esta ASOCia- este mecanismo para el cumplimiento de los 
Clón encuentra dificultades para asumir ma- obJetiVOs Integraclontstas. aprOXimando su 
yor protagonismo en las IniCiativas onenta- expenencla a otros polos dinámiCOS. como 
das por los paises latlnoamencanos. esto es CEE. NAFTA. Grupo de los Tres. especoal -
debido a la clara preferenCia de la reglón por mente con Venezuela. No obstante este 
las negociaciones directas y selectivas. En impulso, aún persisten obstáculos: además 
estos momentos ALADI es una zona de de las resistencias sectonales en muchas 
preferenCias económicas. con lo que aban- IS las. CARICOM se enfrenta al problema 
donó la idea de zona de libre comerCIO que operaCional de que ninguna de sus seis mo-
Inspiró a su antecesora. nedas son convertJbles. En 1991 sólo siete 
paises han cumplido con las metas de crea-
CIón de un arancel extemo común. 
PAISES MIEMBROS Argentina, Bolivia, Brasil. Colombia, Chi le, Argentina, Bolivia, Brasil. Chi le, Colombia, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, 
Ecuador, MéXICO, Paraguay, Perú, Uruguay y Ecuador. México, Paraguay, Perú. Uruguay. y Bermudas, Dominica, Granada. Guyana. Ja-
Venezuela. Venezuela. Observadores: Costa RICa. El malca. Montserrat. San Cnstóbal y Nevls. 
Salvador. Guatemala, Honduras. Nicaragua, Santa Lucia. San VICente y Granadinas y 
República Dominicana. Observadores extra- T nnldad y T obago. 
regionales: Espana. Italia y Portugal. 
TIPO DE COOPERACiÓN Integración Integración IntegraCIón 
ÁMBITO DE APLICACIÓN Económico EconómICo Económico 
ALCANCE GEOGRÁFICO Regional-multilateral Regional-muttllateral Subreglonal 
N IVEL DE COOPERACIÓN ACTUAL Pretendió establecer una zona de libre co- Es una Zona de Preferencias Económicas Unión Aduanera 
mercio. Ver ALADI 
GRADO DE INSTITUCIONALIZACiÓN Alto Mediano Alto 
PROCEDIMIENTOS DECISORIOS Rigldo-formal Rlgldo - formal Rlgldo-formal 
PATRÓN DE INTEGRACIÓN TradiCIonal TranSICIón TradiCIonal 
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MeCA (Mercado Común Centroamencano) GRUPO ANDINO (Acuerdo de Cartagena) SELA (Sistema EconómICo Latinoamericano) GRUPO CONTADORA 
Fundado en 1960, en Managua. por represen· Fundado en 1969 en Bogotá. mediante la Fundado en 1975, en Panamá, mediante la Fundado en 1983 en la Reunión de Ministros 
tan tes de El Salvador, Guatemala, Honduras y firma del Acuerdo por representantes de firma de un Convenio Constitutivo firmado de Asuntos Exteriores de Colombia. Panamá 
Nicaragua. mediante la firma del Tratada Bolivia. Chile. Colombia, Ecuador. y Perú, por 23 paises latinoamericanos dentro del México y Venezuela. A partir de 1988 a ralz 
General de Integración Centroamencana. en como resunado del proceso IniCIado con la esplntu del Nuevo Orden Económico Inter· de la crisis paname~a. este pars fue suspendi-
vigor desde 1961 y ratificado en 1963.cuando DeclaraCión de Bogot' ( 1966). para crear un nacional y de la Carta de Derechos y Deberes do temporalment e de las actividades del 
se incorpora Costa Rica. El Tratado expiraba Grupo de IntegraCIón del área andina en el Económicos de 105 Estados aprobada por las Gf\Jpo. 
en 1981. pero las partes acordaron el ai'lo seno de la ALALC. Venezuela se Incorporó Naciones Unidas. 
antenor que deberla mantenerse vIgente hasta en 1973 yChi le abandon6 el mismo en 1976. 
alcanzar otro en un nuevo esquema de inte- En 1991 se acordó crear una zona de libre 
graClón. comercio para 1992. 
Promover la integraCión de las economlas Promover el desarrollo equilibrado y annó- Promover la cooperaCión regional sobre la Promover un acuerdo de Paz para resolver el 
centroamencanas y coordinar las poHticas nico de los paIses miembros y acelerar el utilización de los recursos naturales. huma- confl icto centroamericano. mediante la bús-
económICas de los paIses miembros. en el creCimient o a través de la mtegraClón econó- nos. técnICOS y financieros. Defender los queda de una solUCIón polftica. económica y 
contexto de un Mercado Común subreglonal. mICa y social. mediante programas de indus- precios de las materias primas y productos de seguridad por parte de los paises implicados. 
estableCIendo un arancel extemo común y tnalización. desarrollo de la agricultura y la regionales. PropICiar la adquisición de bIenes T ras el proceso de paz iniCIado por el acuerdo 
liberalIzando el comerciO lntracomunltano. agroindustria. un arancel extemo común y la de capital y tecnologla en condiciones que finnado en la cumbre de presidentes cen-
canal izaCIón de recursos de capital de la posibiliten el desarrollo regional. Actuar como troamericanos en Guatemala en 1987 
reglón y externos haCIa la finanCIacIón de mecanIsmo de consulta y coordinaCión re - (EsqUi pulas 11). los objetivos se han dirigido al 
Inversiones. con el objetIVO de asegurar la gional para fonnular posiciones y estrategias apoyo económico para la reconstrucción y 
distribUCIón equitativa de 105 beneficiOS de la comunes sobre temas económicos y soCla- desarrollo de la región. y a la creación de una 
IntegracIón entre los mIembros. redUCIendo les ante terceros paIses y en organismos y zona de libre comercio entre Colombia. 
las diferencias. foros internacionales. México y Venezuela para mediados de 1994. 
El ConseJo Económico Centroamericano la Comisión. compuesta por un representante El Consejo Latinoamericano. Integrado por Carece de una estructutra formalizada. Sus 
compuesto por los Ministros de Economla de de cada pafs, es el organo decisorio de las lineas un ministro de cada pafs, se reúne anualmen- actividades principales son las Reuniones de 
105 paIses mIembros, define las lineas de de actuación en las dIferentes ramas de accIón te y es el órgano supremo decisono sobre canCIlleres. 
actuaCIón que aplica el Consejo EJecutIvo, gubemamental. que la Junta. compuesta por presupuesto, cuotas y lineas de acción, que 
formado por un funCIonario titular y otro tres miembros propuestos por tres anos. eje- apl ica la Secretarla Permanente. Los Comités 
suplente de cada pars. a través de la Secre- cuta asistida por dIferentes comités y consejos de ACCIón. creados por deCIsión del Consejo 
tana General. de atto nivel. Organismos de Integración andina: se constituyen para llevar a cabo estudIOS, 
Parlamento Andino. Corporación de Fomento programas y proyectos sobre actiVidades 
Andino. Fondo Andino de Reservas. Tribunal especificas para la preparación y adopCión de 
de Justicia del Acuerdo de Cartagena y Aso- pOSICiones negociadoras conjuntas de Inte-
clación de Empresas Estatales de T elecomunl- rés para más de dos Estados mIembros. 
caciones del Acuerdo Subregional Andino, 
además de convenciones en temas culturales. 
de salud y trabajo. 
Esta asociación ha padecido duros problemas du- Esta experiencia integracionista ha arrojado El problema del endeudamiento de la región T ras múltiples iniciativas diplomáticas en pro 
rante los aros ochenta. debido al conflICtO centro- lImitados resuttados económicos. no obstan- a acaparado casi todas las actiVI dades del de la paz en Centroaménca. en abnl de 1990 
americano y a la ensis de la deuda externa. lA te desde el punto de vista polltico·institucional SELA. asimismo. correlativamente el Sistema este Grupo se disolvió. dando Jugar al Grupo 
arr¡>IiaclÓn de los fondos de ayuda intemaoonal ha sido la Iniciativa más creativa de América fue disminuyendo paulatinamente sus activi· de los Tres (MéXICO. VenezueJa y Colombia). 
hacia esos paises ha renovado el proceso Integradcx'. Latina. A partir de 1988 se han dado pasos dades en el espacio de los proyectos empre-
Este proceso tiene un fuerte conterido poIltico en para reforrnularel Pacto Andino. adoptándose sariales conjuntos. El SELA se ha convertido 
funa6n de crear las conáaones de ciaIogo entre esquemas más fleXibles y la promoción de en un gran foro para reclamar soluciones a 
los paises miembros. De ahlla creación en 1987 del nuevos campos de cooperacIón. En 1990, en los problemas de los paises latinoamerica-
Parlamento Centroamericano. Asimismo. en 1990 la Acta de La Paz. se planteó como plazo para nos. 
se aprobó el Plan de AcCIón EconórrKa para la formaCIón de una zona de libre comercio 
Amér1ca Central (PAECA). que vincula la integra- diciembre de 1991 y se anticip6 para 1995 la 
CIÓn subreglonal a los programas de refoona eco- adopción de un arancel extemo común. 
nómIca puestos en marcha en los paises centro-
amenGlnOS. Se han tomado medidas para garan-
ta¡¡r el pleno IUnaonamento de un mercado 
com.Jn en la subregión a finales de 1992 
Costa RIca. El Salvado r. Guatemala. Hondu- BolIVia, Colombia. Ecuador, Perú y Venezuela Argentina. Barnado. BoliVia. Brasil. Colombia. México. Venezuela, Colombia y Panamá (hasta 
ras. N icaragua. Costa Rica. Cuba. Chile. Ecuador. El Salvador. 1988). 
Granada. Guatemala. Guyana. H artI. Honduras. 
Jamaica. México. Nicaragua. Panamá Paraguay. 
Perú, República Dominicana. Surinam. T rinidad 
y T obago. Uf\Jguay y Venezuela. 
Integración Integración Coordinación Concertación 
EconómIco EconómIco y PolltlCo Económico y Polltico Polluco 
Subregional Subregional Regional-multi lateral Subregional 
Unión Aduanera que t iende a establecer un Zona de libre comercio que tiende a una Unión Mecanismo de consulta y coordinació n en Extinguido. Se ha transfonnado en el Grupo 
Mercado Común Aduanera. NIVel de cooperaCIón poIItic.a y luridica. matenas polltlca y económica de 105 Tres. 
Alto Alto Mediano Bajo 
Rlgldo-formal Rlgldo/formal Rlgldo-formal Flexible-Infonnal 
T radicIonal Tradicional TranSición Nuevo 
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GRUPO DE Rlo GRUPO DE LOS TRES MERCOSUR (Mercado Común del Sur) 
HISTORIA Fundado en 1986. en Rlo de Janelro, como Fundado en 1990 como sucesor del Grupo Fundado en 1991 , en AsunCión, mediante la 
Mecanismo Permanente de Consulta y Ca- Contadora. exceptuando a Panamá. A dlfe- firma de un Tratado por parte de los presl-
operación P61itlca en la reunión de Can(llIe- renela de su antecesor este Grupo a dado dentes de Argentina, Brasil. Paraguay y UN-
res del Grupo de Contadora y de Apoyo. bastante énfasIs a 105 asuntos económiCOS, guay, el cual es la culminaCIón del proceso de 
adoptando el nombre de Grupo de los Ocho. sin que e ll o Implique que las materias poHti- integraCión y cooperaCIón económica Ar-
En 1987. en Acapulco. tuvo lugar la pnmera (as hayan Sido exclUidas de su agenda. gentlna· Brasl leña lanzado en 1985. 
reunión de Jefes de Estado. En febrero de 
1988 Panamá fue suspendido temporalmen. 
te. En 1990 adoptó la actual denominación, al 
tiempo que el Grupo se amplió a once miem-
bros a la luz de la recientes democratlzaClo· 
nes en la región. 
OBJETIVOS DECLARADOS Dada la Informalidad Institucional del meca· Opera con el doble obJetivo de promover Habiendo pasado por distintas etapas, este 
nlsmo, el abanico de obJetivos es sumamente una aproximación polltlCa y económICa en· proceso tuvo como pnnclpal obJetivo. des-
amplio y puede Ir vanando con el tiempo, Los tre los tres paIses y proyectar esta aproXIma· de su concepción onglnal. la creaCión de un 
obJetivos básIcos fueron definidos en el Clón sobre Aménca Central y Canbe. espacIo económico Integrado entre Brasil y 
Compromiso de Acapulco para la paz. el 105 paises del Cono Sur, En el Tratado se 
desarrollo y la democraCia, prevee la liberalización de del mOVimiento 
de bienes y servicIos a partir de 1995. ASI -
mismo, se ha previsto la negociación de un 
arancel externo y de una politlca comercial 
común que asegure la competitividad exter-
na. La coord inación de poHtlcas 
macroeconómlcas y sectonales entre 105 
Estados miembros. 
ESTRUCTURA No tiene sede permanente y la secretaria es No posee una estructura muy formalizada. El Consejo del Mercado Común es el órgano 
ejerCida pro tempore por el pals que acoge las No obstante, hay un tratado que regula las supenor del Mercado Común. al que le corres-
reuniones de Jefes de Estado, que se realizan aCCiones aSOCiatiVas emprendida por estos pende la condUCCIón pelltlca del mismo y la 
al menos una vez al ario. Con mayor frecuen - tres paIses. Se realizan reuniones al menos toma de deciSiones. [1 Consejo está Integrado 
cla se desarrollan las reuniones de ministros anuales de los Jefes de Estado y otras más por los ministros de Asuntos Extenores y de 
de Asuntos Extenores de los paises miembros penódlCas de los ministros de Asuntos Exte- Economla de cada uno de los paises miembros. 
para hacer el seguimiento y evaluaCión de los nares. Se reune las veces que estime conveniente y al 
obJetiVOs propuestos. asl como preparar las menos una vez al año con la asistencia de los 
agendas de las cumbres preSidenCiales. Jefes de Estado, la preSidencia del Consejo es 
rotatNa por orden alfabético y por un penado 
de seis meses. El Grupo Mercado Común es el 
órgano ejecutivo del Mercado Común y es 
coordinado por los ministros de Asuntos Exte-
nares. Este Grupo puede establecer los 
subgrupos que estime conveniente y cuenta 
con una Secretaria AdministratIVa con sede en 
Montevideo. 
ESTADO ACTUAL Este Grupo se ha constitUido en la plataforma Las negociaciones en este Grupo giran en Los pnnClpales desafios del MERCOSUR serán 
poHtlca de América Latina. Con la democra- torno a los temas comerciales y energéticos, el establecimiento de un arancel externo común 
!lzaClón de estos paises la capaCidad de dlá- respecto a esto último se proyecta la artlCu- y la armonizaCIón de las pollucas macroeco-
lago y concertación tanto Intralatlnoamencana lac16n de una polltlca energética común para nómiCas. Para finales de 1994 se estableció el 
como externa ha aumentado conslderable- los paises centroamencanos. En térmmos plazo para la constrtuClón del mercado común 
mente. Actualmente el Grupo mantiene un pOHtlCos, como herederos del grupo que deberá perfeccclona~e hasta negar a ser 
dialogo Institucional con la CE y realiza es- Contadora. las iniCiativas se centran en una una Unión Económica. Desde el punto de Vista 
fuerzos diplomátiCOS para buscar solUCión a cierta aproXimaCIón a Centroaménca. En polltJco-lnstrtuaonal. el MERCOSUR deberá 
los grandes problemas de la reglón. Por otra este sentido se ha tomado la deCISión de mantener a mediano plazo una estructura 
parte, el Grupo se plantea como un Instru- tener una representaCión dlplomeitlCa con- decisona Intergubernamental. y se prevé la 
mento para actIvar los mecanIsmos de Inte- junta en paIses de menor ImportanCia dlplo- utilizaCión de Instrumentos supranaclonales en 
graClón y para contnbuir a consolidar la de- mátlca. También, han emprendido una ac- el campo juridlCo de la solUCión de controver-
mocracia en la reglón. clón concertada frente a Cuba para fleXibilizar "as. 
la pOSición de La Habana en lo que se refiere 
al proceso de apertura. 
PAISES MIEMBROS Argentina. BoliVIa. BraSIl. Chile. Colombia, Colombia, MéXICO y Venezuela Argentina, Brasil. Paraguay y Uruguay. 
Ecuador. México, Paraguay. Perú. Uruguay y 
Venezuela. 
TIPO DE COOPERACIÓN Concertación IntegraCión IntegraCión 
ÁMBITO DE APLICACiÓN Polltlco Económico y PolltlCo Económico 
ALCANCE GEOGRÁFICO Regional-multilateral Sub regional Subreglonal 
NIVEL DE COOPERACiÓN ACTUAL ConcertaCión polltlCa y diplomátICa Zona de preferencias económICas y coope- Zona de libre connenoo que bende gradualmente 
raclónpolftlca. haca la constrtuciÓn de un Mercado Común. 
GRADO DE INSTITUCIONALIZACiÓN BaJO BaJO Mediano 
PROCEDIMIENTOS DECISORIOS FleXible-Informal FleXible-formal FleXible-formal 
PATRÓN DE INTEGRACiÓN Nuevo Nuevo Nuevo 
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M ECANISMOS DE LA C OOPERACIÓN E INTEGRACiÓN REGI ONAL 
Acuerdo Chi le-MéxIco Acuerdo Chi le-Venezuela Acuerdo Chile-Argentina Acuerdo Argentina-Venezuela 
Con el advenimiento de la democracia en En Octubre de 1990 fue firmado un acuerdo En agosto de 1991 Chile y Argent ina suscn- Este acuerdo se Inscribe también en la misma 
Chile se restablecieron las relaciones de este de libre comercio entre Chile y Venezuela bieron un Acuerdo de Complementaci6n dln!mica de las nuevas formas de integración 
pals con MéxICo. Este hecho , Junto a la en el marco. por una parte, de la poHtlca de Económica, el cual es fruto de un conjunto en la reglón. En 1990 fue suscnto por estos 
similitud de las onentaclones básicas de sus aSOCiaCIones selectiVas que Chile sigue en la de otros entendimientos en diversos ;1mbl- paises un acuerdo de liberalización comercial. 
economlas. fomentaron una estrecha rela ~ región y. por otra, de la estrategia de tos que han sido fomentados desde la msta~ 
clón entre estos dos paises. Ya en 1990 se diversificaCión de relaciones económicas que laclón del régimen democrático en Chile. 
suscribió un acuerdo de complementaClón Inspira la polltica extenor venezolana, 
económica, que durante 1991 darla lugar a la 
firma del Tratado Libre Comercio. 
Aumentar el comercIo reciproco entre am~ Promover el libre comerCIO entre los dos Facilltary expandir el comercio entre los dos Establecer un área de complementaclón eco-
bos paises; coordinar y complementar sus paises, Coordinar las politJcas comerciales. paises; promover las Inversiones reciprocas; nómica que permita Incrementar el intercam-
actiVidades. especialmente en las areas de redUCiendo gradualmente los aranceles. fomentar la IniCiativa pnvada; estimular la blo comercial bilateraL 
bienes y serviCIOS: estimular las inversiones y integrac ión flsica; facilitar proyectos de inte-
faCIlitar la creación y funCionamiento de em- rés común en diversos ámbrtos. 
presas bilaterales y multi laterales de carácter 
regional. 
El acuerdo establece la constitUCión de una Está determinada por el acuerdo bilateral, el No tiene estructura formalizada. Slmple~ No tiene una estructura muy formalizada. El 
Comisión Administradora que velará por su cual no implica un grado relevante de mente el tratado contempla la creación de Acuerdo regula las acciones de las partes y las 
cumplimiento y propondrá modificaciones que instltucionalldad. un Consejo de Complementaclón cuyas atn~ pOSibles controversias. 
sean necesanas para alcanzar los obJetiVOs buciones son las evaluaCión y administraCión 
propuestos. del tratado. Este Consejo está integrado por 
funclonanos de ambos paises y coordinado 
por los respectivos Ministerios de Relacio~ 
nes Extenores. 
Es una zona de I bre comercio. El tratado Este acuerdo prevee la creación de una zona Zona de libre comercio. Destaca en este Se prevee la eliminación total de los arance~ 
tiene previsto estimular el comercio chlleno~ de libre comercio en mayo de 1994. Según el acuerdo el conjunto de medidas que se han les en el IntercambiO bilateral hasta finales de 
mexicano en los próximos 4 años de 150 a acuerdo. a partir de mediados de 1991 Chile adoptado para fomentar la integración fislCa 1995, otorgándose preferencia inicial de 40% 
500 mllllones de dólares. Como también la comenzará a aplicar un arancel de 10 por de estos dos paises limltrafes: la construc~ sobre el arancel vigente para terceros paIses. 
redUCCión gradual de los aranceles hasta lIe- ciento a los productos venezolanos, mientras ción de un gaseoducto y oleducto. la apertu~ 
gar a cero en la mayorla de los productos en Venezuela aplica un arancel que no supera el ra de nuevos pasos fronterizos y el estudio 
1996, con la rebaja total generalizada dos 20%. de nuevas conexiones ferrovlanas. En lo 
anos más tarde. También fue acordado ellml- comerCial se prevee la libre circulaCión de 
nar las barreras no arancelanas y fitosanltanas, personas, bienes y factores de producción. la 
y faCilitar las Inversiones y transporte reclpro- eliminación total de aranceles en el Inter~ 
co. cambio bilateral. A diferencia del 
MERCOSUR no está previsto el estableCi-
miento de un arancel extemo común. 
Chile y MéXICO. Chile y Venezuela Argentina y Chile Argentina y Venezuela 
IntegraCión IntegraCión IntegraCIón IntegraCión 
Económico Económico Económico Económico 
Bilateral Bilateral Bilateral Bilateral 
Zona de PreferenCias Económicas que tiende Zona de Preferencias Económicas Zona de Preferencias Económicas que tien· Zona de Preferencias Económicas 
hacia una Zona de Ubre Comercio. de hacia una Zona de Ubre Comercio. 
Mediano MedIano Mediano Mediano 
FleXible-formal FleXible-formal Flexible-Formal FleXible-formal 
Nuevo Nuevo Nuevo Nuevo 
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